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В процесі своєї діяльності підприємці стикаються з сукупністю різних видів
ризику, які відрізняються між собою за місцем і часом виникнення, сукупності
зовнішніх  і  внутрішніх  факторів,  що  впливають  на  їх  рівень  і,  отже,  за
способом  їх  аналізу  і  методам  опису.  Як  правило,  всі  види  ризиків
взаємопов'язані і впливають на діяльність підприємця. При цьому зміна одного
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виду ризику може викликати зміну більшості  інших.  Ключем до управління
ними  ризиками  є  встановлення  засобів  контролю,  які  підтверджують,  що
підприємство  виконує  свої  внутрішні  і  зовнішні  вимоги  на  постійній  і
регулярній основі. Тобто ви повинні так вибудувати процеси в компанії, щоб
при  виникненні  найменшої  можливості  для  порушення  правил  і  законів  ви
відразу  були  в  курсі  і  могли  б  їм  запобігти.  Практика  роботи  багатьох
міжнародних організацій в якості ефективного управління ризиками порушень
законів,  положень,  стандартів  і  інструкцій  використовувати  комплаєнс-
функцію.
Слід  зазначити,  що  кінцева  мета  комплаєнс-захисту  органів  управління
промислових  підприємств,  керівників,  із  заступників,  працівників
підприємства,  споживачів  і  всіх  контрагентів  від  ризику  використання
промислового  підприємства  в  протиправних  цілях.  Діагностика  комплаєнс-
ризиків  і  застосування  інструментів  і  методів  управління  ризиками  в  даній
сфері є сталого розвитку підприємства, забезпечення досягнення її стратегічних
цілей,  підвищення  ефективності  фінансово-господарської  діяльності.
Виявлення  комплаєнс-ризиків,  що  загрожують  діяльності  підприємства  і
управління  такими  ризиками  дозволяє  більш  ефективно  використовувати
ресурси  підприємства,  забезпечувати  збереження  його  майна.  Крім  цього,
досягається повнота і  достовірність фінансової,  бухгалтерської,  статистичної,
управлінської  та  іншої  звітності  за  рахунок  забезпечення  дотримання
законодавства,  а  також  внутрішніх  політик,  регламентів  і  процедур
підприємства.  Для  того,  щоб  найкращим  чином  дотримуватися  принципи  і
норми  комплаєнс,  в  структурі  промислових  підприємств  створюються
спеціальні  підрозділи.  Підприємство  і  його  співробітники  повинні
дотримуватися вимог нормативних актів в будь-якому випадку, незалежно від
наявності  або  відсутності  системи  органів,  що  забезпечують  правомірне  і
етичне  ведення  бізнесу.  Посадові  особи,  визначені  чинним  законодавством,
установчими документами юридичної особи або наказом виконавчого органу,
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поряд  з  самою організацією несуть  відповідальність  за  дотримання  чинного
законодавства.  Тому  основними  завданнями  комплаєнс-органів  є  розробка  і
введення в дію різних документів, що містять правила поведінки співробітників
в  тій  чи  іншій  ситуації,  що  регулюють  різні  процеси  (директиви,  політики,
процедури) і контроль за їх виконанням. Система органів, що відповідають за
забезпечення відповідності  діяльності  організації  обов'язковим нормам, може
бути побудована по-різному в різних організаціях - все залежить від потреб і
специфіки діяльності підприємства.
Ефективність організаційної побудови комплаєнс-служби на промисловому
підприємстві  може  бути  суттєво  підвищена  при  використанні  при  її  роботі
певних організаційних моделей, економічна сутність яких дозволяє, по перше,
організаційно вдосконалити роботу комплаєнс-служби,  по-друге,  забезпечити
високий рівень результативності виконання комплаєнс-програми в цілому.
Підвищенню  результативності  будь-якого  бізнесу  сприяє  надійні  і
ефективні  системи  внутрішнього  контролю  та  управління  ризиками.
Відповідальність за безперебійне функціонування цих систем несе керівництво
компанії, яке покликане запровадити інтегровану систему управління ризиками
та внутрішнього контролю з урахуванням галузевої специфіки.
При  побудові  інтегрованої  системи,  крім  галузевої  приналежності,
необхідно враховувати розмір організації,  нормативно-правове середовище, в
якій вона здійснює діяльність, корпоративну культуру і ряд інших чинників.
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